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Revista tècnica de Política Lingüística
Número 43 (2008) 
Experiències La XVI Trobada de Serveis Lingüístics Universi-
taris: la comunicació i els serveis lingüístics
Aquest és un article que resumeix la XVI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris 
de la Xarxa Vives i que convida a la reflexió sobre la comunicació actual i les noves 
formes de comunicació —en les institucions universitàries i no universitàries— amb 
relació a la política lingüística del català i els objectius del multilingüisme.
Les trobades de serveis lingüístics, la vitalitat d’un model
Quan parlem de comunicació no podem oblidar l’experiència comunicativa que comporten les 
trobades de serveis lingüístics universitaris. Organitzades des del 1989, a Alacant, i des del 1994 
institucionalitzades com una activitat de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU), les trobades han sigut 
un espai d’intercanvi i reflexió al voltant d’un tema relacionat amb la normalització lingüística a la 
universitat.
L’intercanvi d’experiències i coneixements, el debat, les mostres de materials, la interrelació amb 
els tècnics lingüístics universitaris amb què compartim la mateixa llengua, l’activitat cultural i lúdica... 
són parts complementàries que han tingut totes les trobades, i que exemplifiquen metafòricament 
el que és una xarxa.
La XVI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris
En aquest sentit, moltes de les reflexions de les reunions de coordinació de les comissions de Llengua 
i de Política Lingüística de la Xarxa Vives es refereixen a la comunicació i la qualitat dels serveis que 
oferim. I com? Evidentment, sumant esforços amb altres serveis lingüístics, implicant tots els òrgans 
i unitats de la pròpia universitat, atenent les necessitats de tots els col·lectius universitaris, etc., i 
tot això amb la utilització de tots els mitjans disponibles, com les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC).
Conscients que la comunicació és la clau que obre tots els panys, era oportú que la XVI Trobada 
de Serveis Lingüístics Universitaris, que ha tingut lloc el 5 i 6 de juny de 2008 a la Universitat 
Politècnica de València (UPV), coincidint amb la celebració dels seus 40 anys, es dedicara a debatre 
aquest tema, general i complex alhora.
Podem dir que la comunicació és un repte i una eina per a la nostra llengua, a les nostres 
universitats, l’Espai Europeu d’Educació Superior i la societat del segle xxi. Com deia Joan Peiró, 
vicerector de Cultura, en la inauguració, comunicar-se sempre ha sigut necessari, i així es manifesta 
en els diferents estats relacionals entre les persones i entre els grups socials. 
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Quins han sigut els objectius de la XVI Trobada?
A partir de l’intercanvi d’idees en la Comissió de Llengua1 de la Xarxa Vives, i amb la idea global 
de reflexionar sobre la nostra comunicació actual i conèixer nous enfocaments, s’han establit els 
següents objectius de la Trobada:
•  Conèixer estratègies de comunicació d’altres institucions, entitats i empreses externes al servei 
lingüístic.
•  Analitzar i aplicar les noves formes de relació i comunicació.
•  Avaluar els mecanismes i estratègies de comunicació dels serveis lingüístics universitaris.
•  Trobar nous enfocaments de la comunicació per a contribuir a diluir la frontera entre el servei 
lingüístic i els usuaris.
•  Trobar noves vies de col·laboració amb altres serveis de la universitat per avançar en el procés 
de promoció i normalització de l’ús de la nostra llengua.
En quins apartats s’han tractat aquests objectius?
A més de la reflexió general sobre la comunicació, la XVI Trobada s’ha organitzat en els apartats 
següents: Comunicació i política lingüística, Noves estratègies de comunicació interna i gestió 
del coneixement, Comunicació i espai lingüístic, La comunicació en les experiències dels serveis 
lingüístics de la XVU, Comunicació i serveis d’informació, Comunicació audiovisual, Comunicació 
i xarxa, Comunicació i col·laboració entre institucions (universitàries i no universitàries) i La 
comunicació i els serveis lingüístics universitaris.
Tot això, complementat amb els elements necessaris per a un veritable espai de trobada: les 
visites al context geogràfic de la universitat amfitriona —la ruta historicoliterària pel centre històric 
de València2 i la passejada pel Cabanyal— i la conversa acollidora.
Comunicació i política lingüística a l’era digital
Toni Mollà —sociolingüista i professor del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències 
de la Comunicació de la Universitat de València— reflexiona sobre la necessitat d’una planificació 
lingüística que lidere la política d’extensió de l’ús social de la llengua en la comunitat lingüística 
catalana, l’espai virtual de la qual és més consistent i esperançador que l’estrictament material i 
audiovisual; en una societat diferent tant de la «tradicional» com de la «moderna» de base industrial 
i urbana, i que es troba immergida en un procés de canvis ràpids i profunds.
Aquests canvis, més la importància de les lleis de mercat i els factors comunicatius al·lòctons, 
demanen el replantejament necessari del paper i l’abast dels mitjans de producció i reproducció 
lingüístics tradicionals, del mateix concepte de normalització lingüística, del principi de territorialitat, 
de les fonts de la identitat, etc. El nostre repte, per tant, és «enfortir el nostre posicionament glocal, 
[...] trobar un lloc productiu i més o menys càlid enmig de la creixent complexitat». 
Mollà creu que la concepció de l’espai públic, la ciutat compacta i multifuncional... són 
essencials per a enfortir una comunitat lingüística, com també ho és una política d’infraestructures 
adequada que cohesione el territori, enfront de la ineficàcia de les idees vigents sobre l’espai públic 
de comunicació de masses i una ordenació territorial i urbana incoherent.
——————————
1.  Mereixen destacar-se les aportacions dels seus membres per a l’organització d’aquesta trobada.
2.  Amb textos de Martí Domínguez, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Anselm Turmeda, Francesc Eiximenis, Jaume Roig, la 
família Borja, Joanot Martorell i Ausiàs Marc.
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És necessària, doncs, una política comunicativa —de la qual la política lingüística és un 
subconjunt— que enriquisca l’ecosistema comunicatiu amb la contribució dels avanços tecnològics, 
on conceptes com consens o cohesió social i territorial són imprescindibles per a la viabilitat d’una 
comunitat lingüística moderna.
Com ens situem davant les noves estratègies de comunicació interna i gestió del 
coneixement?
En aquest epígraf s’inclouen les interessants aportacions de Mercè Gamell, de People Dynamics 
—Infonomia—; Jordi Graells, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; Mavi Dolç, 
de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, i Anton Ferret, de la Secretaria de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Mercè Gamell, amb Narrativa (storytelling) a les organitzacions, ens diu3 que les narracions són 
essencials en qualsevol organització on les persones interactuen, es relacionen i comuniquen entre 
elles, i que la comunió entre narració i innovació és en l’actualitat «un potent agent de transformació 
de la realitat». Hi ha diferents aspectes complementaris: els usos de la narració a les organitzacions 
(màrqueting, gestió del coneixement i aprenentatge, coneixement tàcit i implícit, lideratge, 
col·laboració, transmissió de valors, planificació estratègica, energitzar), les bones narracions (que 
estan lligades a l’autenticitat, capten l’atenció, estimulen el desig i es reforcen amb raons), els bons 
narradors (si, a més del caràcter, la coherència i la competència, hi ha credibilitat), la confiança, les 
narracions digitals (que s’apliquen a les eines multimèdia, el moviment 2.0, les comunitats socials), 
etc. I remarca que el sentiment hi és cabdal («La informació la processa el cervell, les històries 
arriben a les entranyes»).
Un tema clau és la confiança, que esdevé el motor de l’organització: donar i rebre confiança 
és gratificant, modela l’actitud, comporta més predisposició a actuar i més predisposició a rebre 
confiança. La desconfiança, contràriament, comporta distància emocional, «desmodela» l’actitud, 
es percep i interpreta erròniament, provoca ressentiment i represàlia, i pot esdevenir paranoica. 
No hem d’oblidar tampoc que, com deia Aristòtil, «els discursos inspiren menys confiança que les 
accions».
Jordi Graells,4 amb el títol Per què gestionar el coneixement a l’Administració?, estructura la seua 
intervenció en diversos punts:
•  Canviar les organitzacions. Encara que el coneixement és la variable clau per a innovar, les 
organitzacions tenen molta informació i coneixements infrautilitzats; per això cal introduir noves 
formes d’organització que permeten difondre el coneixement i tractar-lo eficaçment per assolir 
més productivitat i satisfacció, com fan determinades organitzacions «ideals» que miren el món 
d’una altra manera i amb Internet i les TIC abarateixen el cost d’interaccionar.
•  La tecnologia. La web 2.0 connecta comunitats per compartir continguts: l’usuari esdevé actiu 
i s’assoleixen serveis més interactius. L’element clau de la innovació, doncs, és la intel·ligència 
col·lectiva de les persones.
•  La gratuïtat del coneixement. Les TIC i Internet han eliminat els costos tradicionals d’una 
organització centralitzada, i, encara que pot haver-hi errors, aquests són necessaris per aprendre 
——————————
3.  Cal destacar la força i claredat de les imatges de l’exposició.
4.  Sobre la relació entre l’administració i Internet, és recomanable l’obra Administració, societat, llengua i Internet, de Jordi 
Graells i Núria Vives, editada el 2001 per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
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i innovar. I si traslladem a l’administració la idea de la interacció des de la diversitat social, s’hi 
fomenta la innovació i esdevé més competitiva.
•  Un nou model de comunicació. El concepte de web 2.0 serveix per a definir un nou model de 
comunicació a Internet basat en comunitats que col·laboren generant i intercanviant informació: 
s’aplica a la gestió del coneixement, interna (basada en el treball col·laboratiu) i externa (relació 
amb clients i públic d’interès), i també s’aplica a la gestió de projectes. Les eines 2.0 es classifiquen 
a partir dels dos conceptes bàsics: d’una banda, per al treball col·laboratiu,5 el telèfon, les eines 
de comunicació (correu electrònic...), les eines col·laboratives més estàtiques (bloc, fòrum), les 
eines col·laboratives més dinàmiques (xarxes socials, microblogging), la «sindicació» d’informació 
(RSS, avisos...), i, de l’altra, per a la intel·ligència col·lectiva, wiki, etiquetatge col·lectiu, votació 
col·lectiva, recomanació, xarxa social. I les eines per a escoltar (buzz marketing), per saber què 
diuen de nosaltres.
•  Els serveis orientats a les persones. Com a plataforma de serveis es tracta que els serveis 
responguem millor a les necessitats dels usuaris.
• Fer circular el coneixement des de l’administració. Tres condicions són 
bàsiques per a innovar: crear coneixement col·lectiu dins l’organització, 
mesclar-lo amb un altre coneixement i compartir-lo amb els altres. 
L’administració, per tant, ha d’obrir els drets d’explotació de les seues obres 
i gestionar alhora la propietat intel·lectual, respectant escrupolosament els 
drets d’imatge i d’autor.
•  Usar les eines 2.0 per a fer difusió i interaccionar amb l’usuari: nous clients 
(ciberdiaris participatius, wikis, webs denúncia, comunitats d’interès...), nous 
empleats (xarxa social a la plataforma e-Catalunya, gestió del coneixement 
—programa Compartim—, bloc e-moderadors...), nous processos (gestió 
de persones a l’administració de Catalunya, Viquipèdia...), noves eines 
(portal de Justícia, Adrive, canal YouTube de Gencat, Flickr, SlideShare, 
Google Calendar...).
•  Programar activitats de sensibilització cap al canvi, involucrant-hi els 
professionals.6
•  Fer més competitius i participatius els empleats, emprant recursos de la gestió del coneixement, 
programant formació (per desenvolupar els hàbits d’innovar, emprendre i col·laborar) i mesurant 
els seus efectes en els resultats de l’activitat.
•  Com introduir la gestió del coneixement a l’Administració? Cal situar la gestió del coneixement 
al lloc adequat: a través dels elements (persones, continguts, processos i tecnologia), dins del 
pla estratègic, amb l’elaboració del pla de gestió del coneixement (qui té el coneixement, 
quins valors ens distingeixen de la competència, com gestionar el coneixement de processos 
clau, com capturar i processar el coneixement explícit i el tàcit)7 i amb la identificació de les 
competències clau per a l’organització i les específiques per a cada grup professional (pla 
estratègic de formació).
Els programes de gestió del coneixement comporten un doble benefici per a l’administració: 
d’una banda, la feina és més productiva i de més qualitat, i de l’altra, el personal que hi participa 
té més compromís institucional. Respecte a això, cal tenir en compte algunes idees útils: «Els 
grups de professionals que treballen en comunitats de pràctica han de ser exempts de conflictes 
laborals», «Cal la participació d’experts externs i la formació sobre les TIC i la comunicació», «Cal 
——————————
5.  Entre altres exemples, el programa Compartim del Departament de Justícia.
6.   N’és un exemple l’experiència dels matins d’innovació a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i les sessions web de 
Justícia.
7.  Com ara, les comunitats de pràctica —CoP— de veterinaris, farmacèutics i altres del Departament de Salut.
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fixar reunions presencials, que generen cohesió per poder treballar en línia després, i una política 
d’incentius pública», etc.
Per últim, Graells assenyala quatre conclusions d’acció necessàries: usar eines 2.0 al nostre entorn 
professional, obrir el coneixement de l’organització, canviar com comuniquem a l’exterior —dialogar 
horitzontalment— i canviar com comuniquem a l’interior —participació i treball col·laboratiu.
Mavi Dolç, amb el títol Política Lingüística o comunitats universitàries: els continguts en obert i 
l’aprenentatge 2.0, parteix d’una pregunta clau: «Estimulem la qualitat de la docència?». Perquè és 
necessari estimular la innovació, implicant la comunitat (amb mentalitat no jeràrquica i apostant pel 
coneixement compartit i en obert) i aplicant eines que estiguen a l’abast.
Així es poden esmentar moltes eines «casolanes» per millorar la qualitat de l’aprenentatge, 
agrupades segons els trets característics: l’actitud de «les tres caravel·les de Colom» (el telèfon 
mòbil o el programari lliure), la importància del laconisme (clips de notícies:8 YouTube, Google 
Video, Viddler o Blip.tv), la vocació de mobilitat i l’accés (Amazon Kindle, iPhone, iPod, LG Voyager, 
etc.), la introducció de la instantaneïtat (Vilaweb, www.ustream.tv, Mogolus...), les plataformes 
educatives (iTunes, www.edu3.cat, UMBCtube...), la gestió de la creació (zoho.com, docs.google.
com...), l’explotació didàctica (com és el cas del català a Ruhr-Universitat Bochum) o la gestió de la 
socialització (Facebook, Skype).
D’altra banda, Dolç assenyala un repte de l’Institut Ramon Llull (IRL) i la Xarxa Vives d’Universitats 
(XVU): promoure el coneixement cultural més enllà de la llengua. Des de l’IRL, als estudiants 
universitaris Erasmus: gestionar l’acollida comunicativament, per evitar que el català siga dissuasiu, i 
treballar coordinadament amb els programes d’acollida de les universitats de la Xarxa Vives. Des de 
la XVU i l’IRL: crear espais d’informació amb vídeos demostratius o enllaços a la xarxa sobre ajuts, 
serveis, avantatges d’aprendre català, etc.; crear espais de comunicació per donar-los protagonisme 
fent que els mitjans siguen espais de trobada amb població autòctona (parelles lingüístiques); crear 
espais de comunicació on adreçar-se a la recerca de respostes creatives a les seues inquietuds (PMF)9 
i vídeos demostratius sobre com preguntar, on adreçar-se, etc.
Anton Ferret intitula la seua intervenció Webs 2.0, blocs, espai públic i llengua catalana: anàlisi i 
expectatives per al treball tècnic, i l’organitza en les tres parts següents:
a)  Comprensió. Hi descriu l’evolució d’Internet en llengua catalana des de 1994 fins a l’actualitat, 
és a dir, el pas del primer Internet al web 2.0. Per fer-ho hi aplica un model teòric construït a 
partir de tres conceptes: mirallet retrovisor (Mc Luhan); esfera pública (Habermas), considerada 
com l’espai de comunicació i intercanvi simbòlic que s’obre en les societats occidentals a partir 
de la Il·lustració gràcies a la iniciativa ciutadana, i ètica del hacker (Himanen), que té els trets 
d’actitud activa, dedicació il·lusionada, exercici de llibertat que genera valor social, és accessible 
a tothom, té responsabilitat i mereix cert reconeixement.
La relació entre l’espai públic, les TIC i la llengua ha variat amb el temps: en l’era de la impremta 
i l’audiovisual les llengües entren en competició pel mateix espai públic, però en l’era del web 
2.0, les llengües construeixen el seu propi espai públic. Això explica la dimensió que hi ha 
obtingut la llengua catalana.
b)  Descripció. Hi descriu com és el web 2.0 en llengua catalana, centrant-se exclusivament 
en els blocs. Bàsicament assenyala les característiques següents: visibilitat mediàtica i social, 
autoconsciència de volum, intensitat moderada, hegemonia dels blocs polítics, xarxes de blocs 
(espontànies i formalment constituïdes) i serveis comercials a les persones que escriuen en blocs 
——————————
8.  «No més de tres minuts per a finestres de tres polzades».
9.  PMF: preguntes més freqüents (FAQ).
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(internacionals, amb plena prestació de serveis, però que no sempre tenen en compte el català 
en les seues classificacions; i locals, pensats per a la comunitat que escriu en català, però precaris 
i amb pobre captació publicitària).
c)  Reflexions pràctiques. A partir de la metàfora del web 2.0 com a gran conversa que, en una 
organització, pot ser tractat des de la perspectiva de l’escoltar o el parlar, analitza els camps 
tradicionals del treball en els serveis lingüístics —assessorament, formació i dinamització— i fa 
diverses propostes pràctiques: 
•  En assessorament: pel que fa a escoltar, detectar els usos i les pràctiques; pel que fa a parlar, 
difondre el criteri amb facilitat, i com a expectativa, els interrogants que es plantegen sobre el 
futur del concepte d’autoritat lingüística.
•  En formació: pel que fa a escoltar, avaluar les aportacions dels alumnes i fomentar l’ús d’aquestes 
eines; pel que fa a parlar, els edublocs (blocs amb finalitats formatives), i com a expectativa, la 
relació entre blocosfera i currículum de competències.
•  En foment d’ús i difusió: pel que fa a escoltar, la percepció ciutadana de campanyes i el 
seguiment de polèmiques; pel que fa a parlar, la publicitat i la difusió, i com a expectativa, els 
canvis en les audiències en relació amb els mitjans de comunicació tradicionals.
Ferret extrau una conclusió de cada part de la seva intervenció: de la comprensió, que la 
construcció de l’espai públic de la llengua es pot fer sense col·lisions amb altres llengües; de la 
descripció, que el web 2.0 en català és una realitat consolidada, visible i ambigua (perfectible), i de 
les reflexions pràctiques, que hi ha expectatives en tots els àmbits de treball dels serveis lingüístics.
Com ens comuniquem en el nostre espai lingüístic personal?
Amb el títol La comunicació i l’espai lingüístic personal, Ferran Suay, del Departament de Psicobiologia 
de la Universitat de València i membre de la Societat Valenciana de Psicologia, ens ofereix una 
ponència resum dels tallers que des de fa cert temps imparteix als territoris de llengua catalana.
A partir de diverses anàlisis (la social —«El català no pot sobreviure sense parlants que no 
exerceixen»— i la individual —en una situació comunicativa especialment estressant—) i d’hipòtesis 
sobre l’evitació i la desemparança, la potència del modelatge de conducta i l’ampliació de recursos 
conductuals disponibles, Suay afirma que tradicionalment s’han desatès els aspectes pragmàtics de 
com fer passar de la consciència lingüística a la conducta.
La conducta de submissió lingüística s’exemplifica en diverses actituds lingüístiques habituals 
en català: defecció, dimissió, fidelitat mínima i fidelitat tímida; s’observa en persones de qualsevol 
ideologia, de tots els nivells de consciència lingüística i amb qualsevol altra persona, i es manté 
amb molt diverses justificacions habituals: «per educació», «és natural, sempre ho hem fet així», «hi 
estem acostumats», «no és un tema important», «el que és important és entendre’s», «per respecte», 
«per ser oberts, tolerants...», «en català és de mala educació», «nosaltres sabem el castellà, ells no», 
«sempre en català és de radicals»...
La consciència lingüística en una situació d’interacció lingüística pot arribar a la desemparança 
per la incomoditat de parlar en castellà (provoca mala consciència, etc.) o la incomoditat de parlar 
en català (provoca estrès, connota políticament, genera conflicte, etc.).
Davant d’això, Suay planteja l’assertivitat10 lingüística basada en un plantejament centrat en 
recursos per a assolir la normalitat: els destinataris són els parlants amb consciència lingüística, 
——————————
10.  «Capacitat personal d’expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sen-
se negar els drets dels altres i sense que els altres vegen en aquestes expressions conductes agressives o manipuladores.»
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no es qüestiona la necessitat d’accions en favor de la llengua, és progressiu i és independent de la 
ideologia. Els objectius són, en l’àmbit individual, reduir la incomoditat associada a expressar-se en 
català, augmentar la satisfacció amb la conducta lingüísticament assertiva i generar més recursos, i, 
en l’àmbit social, establir nous models de conducta lingüística. 
A més, «respecta els esforços d’integració de les persones nouvingudes» i «permet que tothom 
es mostre educat i cortès, sense discriminació per la llengua inicial».
Quin paper té la comunicació en les experiències dels serveis lingüístics?
És evident l’elevat grau de comunicació i col·laboració en molts dels projectes que porten a terme 
els serveis lingüístics de les universitats de la Xarxa Vives. Com és el cas de les universitats 
públiques valencianes, que tenen una dinàmica de treball excel·lent en totes les àrees de treball, 
especialment en la promoció (o dinamització) lingüística.
Maties Segura, de la Universitat Jaume I (UJI); Alfons Esteve, de la Universitat de València (UV), 
i Josep Cortés, de la Universitat Politècnica de València (UPV), mostren diverses experiències de 
cooperació interuniversitària:
•  El calendari de les universitats valencianes. Adreçat al personal de la universitat, ocupa un espai en 
català, amb una temàtica cultural pròpia del país i l’àmbit lingüístic (paisatges d’aigua, llibres clàssics, 
mapes cartogràfics o sociolingüístics, ocells amb textos literaris, ceràmica valenciana, etc.).
• L’estudi sobre les actituds lingüístiques, el coneixement i l’ús del valencià de les universitats 
valencianes. Projecte de les universitats valencianes en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, que, per mitjà de qüestionaris, recull les dades de coneixement i ús del valencià (i 
d’altres llengües) i els usos administratius de la comunitat universitària, i que es completa amb 
una anàlisi sociolingüística dels resultats.11
•  El concurs Sambori universitari. Fruit de la col·laboració de les universitats amb la Fundació 
Sambori, és una adaptació del premi escolar de literatura infantil del mateix nom per tal de 
fomentar la creació en valencià entre els estudiants universitaris.
•  La campanya de matrícula. Els objectius són dinamitzar l’opció lingüística valencià en la matrícula 
dels estudiants, difondre el programa de voluntariat lingüístic12 i 
donar a conèixer els centres d’autoaprenentatge de llengua i els 
serveis lingüístics. S’hi utilitza la marca Universitat en Valencià 
(també present en totes les altres campanyes universitàries) i el 
lema «Matricula’t en valencià», s’elabora material de suport variat 
i es realitzen diverses accions: calendari (targetó o punt de llibre) 
al sobre de matrícula, taules informatives, carta de benvinguda 
del rector, xerrades als instituts, etc.
•  El Gripau. Publicació13 adreçada als estudiants de segon 
de batxillerat per a ajudar-los a millorar el model de llengua i 
la redacció de textos, amb consells de redacció, normativa, 
vocabularis terminològics, etc. S’hi afegeix un full amb informació 
diversa sobre temes lingüístics a les universitats valencianes.
•  Música en valencià. Amb el precedent de les actuacions en la 
Setmana 25 d’Abril per la Llengua i l’edició d’El disc dels músics i 
——————————
11.  Segura també aposta per tenir un estudi com aquest de totes les universitats de la Xarxa Vives.
12.   La UV organitza aquest programa des de fa anys, amb molt bons resultats.
13.  Té el suport de la Generalitat Valenciana i la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM).
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cantants en valencià 2007, la UV i la UPV organitzen concerts de música en valencià en directe, 
de tots els estils.
• L’Observatori de la Llengua (http://ww.ua.es/spv/observatori). Seminari sobre normalització 
lingüística a Alacant, en col·laboració amb la Seu d’Alacant i la Delegació de l’IEC, en el qual 
s’han fet conferències (recollides en dos llibres de la col·lecció Extensió Universitària14 de la 
UA). A més, es difonen les activitats culturals en valencià de la comarca i altres documents i 
iniciatives.
•  Cinema en valencià. El 2005 es va posar en marxa aquest projecte, en el qual participen 
totes les universitats, per oferir cinema actual i de qualitat en la nostra llengua en totes les 
localitats on hi ha campus universitaris. Ja consolidat i amb un enorme ressò en els mitjans de 
comunicació, ha servit d’exemple per a la posada en marxa d’altres iniciatives en l’ensenyament 
i l’administració local. El missatge que es transmet és l’aposta i el compromís universitari per la 
normalitat en valencià del cinema.
•  Setmana 25 d’Abril per la Llengua. Al voltant del 25 d’abril, data històrica de 1707, la UV i la 
UPV organitzen diversos actes (concerts, conferències, presentacions de llibres, degustacions, 
teatre, cinema...) amb l’objectiu de fer conèixer els valors històrics, promoure l’ús del valencià 
en totes les activitats educatives i les manifestacions culturals, etc. 
•  Les trobades d’escoles en Valencià. Les universitats participen en aquesta activitat que organitza 
cada any Escola Valenciana a les comarques del País Valencià. L’objectiu és fer-s’hi presents i 
col·laborar amb entitats socials que treballen per a la normalització de la nostra llengua. La UPV 
munta un taller cientificotècnic en onze trobades, amb temes com el zoòtrop, el planisferi, la 
capsa de reciclatge, el periscopi, el rellotge de sol, etc.
També destaquen altres experiències de col·laboració de les universitats catalanes:
— Josep M. Boladeras, de la Universitat de Lleida (UdL), parla del Grup de Dinamització 
Lingüística Universitària (GDLU), iniciativa que exemplifica la unió de quasi totes les universitats 
catalanes15 per a la realització de projectes conjunts: les Jornades de Formació en Dinamització 
Lingüística, la creació d’un espai web (http://www.ub.es/xdl/dinlin) i, en curs, Postals (serveis i 
recursos dels serveis lingüístics), l’estudi interuniversitari sobre usos, actituds i identitats lingüístics 
entre l’estudiantat universitari i el decàleg Sigues lingüísticament sostenible.
— Josep Cara, de la Universitat de Barcelona (UB), presenta la revista semestral Enxarxa’t, fruit de 
la Xarxa de Dinamització Lingüística,16 que «es proposa ser un mitjà d’informació i relació de les 
diferents CDL i, alhora, un espai de reflexió per al professorat, el PAS i en especial l’alumnat». La 
versió electrònica es troba a http://www.ub.cat/enxarxat.
— Sílvia Amblàs, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), mostra l’Incògnit, un recurs lliure 
a Internet (http://www.uab.cat/servei-llengües) que conté quatre jocs («La galeta de la fortuna», 
«Les llengües de la Mediterrània», «Si Pompeu Fabra aixequés el cap» i «Seül no és Pequín») en 
forma d’historieta interactiva, destinats a promoure la reflexió i la sensibilització al voltant de la 
diversitat lingüística en general i de la situació del català en particular, i utilitzables a la universitat, 
l’educació secundària, les organitzacions, etc.
——————————
14.   Forcadell Saport, Josep Vicent; Isabel i Vilar, Ferran. El valencià a Alacant: Observatori de la Llengua (2002/2003), col·lecció 
Extensió Universitària, Universitat d’Alacant, 2004; i Forcadell Saport, Josep Vicent; Isabel i Vilar, Ferran. A Alacant, en valen-
cià: Observatori de la Llengua (2003/2005), col·lecció Extensió Universitària, Universitat d’Alacant, 2007.
15. El grup està format per tècnics de dinamització lingüística dels serveis lingüístics de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Uni-
versitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic.
16.  Creada el 1992 per coordinar les accions encaminades a estimular l’ús del català a la UB..
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Amblàs, així mateix, ens descobreix FontdelCat, una col·lecció de materials multimèdia per 
a nouvinguts (accessible en línia a http://ice.uab.cat/fontdelcat), en el qual col·laboren diversos 
serveis i institucions,17 que té com a objectiu millorar les destreses en la comunicació oral i escrita 
en llengua catalana dels estudiants «que s’incorporen temporalment a les nostres universitats i que 
tenen un bon coneixement d’una altra llengua romànica».
Per últim, el Servei Lingüístic de la UIB presenta dues propostes de comunicació i dinamització 
lingüística de la Universitat de les Illes Balears (UIB):
— La comunicació de Caterina Canyelles, Els SMS en català als mòbils (normativa), es basa en 
el llibre SMS en català. Pautes fàcils i ràpides per escriure missatges de mòbil. Passa-ho!,18 escrit amb 
Margalida Cunill, com una proposta pràctica per a facilitar i normalitzar l’escriptura dels missatges 
curts de mòbil (SMS), que fa evident que la comunicació ràpida en els mòbils no té per què patir les 
interferències lingüístiques d’altres llengües, com ara el castellà.19
— Bartomeu Font parla de L’acolliment lingüístic per als estudiants de mobilitat. La presència 
cada vegada més gran d’aquests estudiants nouvinguts20 necessita programes que faciliten la 
comunicació i el coneixement de la cultura i la llengua pròpia de les Illes Balears. El programa es 
divideix en dues fases: abans d’arribar a la universitat se’ls envia Estudiar a Mallorca. A Language 
Emergency Kit (un llibre i disc compacte, amb 150 paraules bàsiques en anglès) i un vídeo que recull 
l’experiència d’alumnes visitants. I una vegada arribats se’ls fa una presentació amb el català com a 
llengua vehicular —però amb facilitats—, se’ls ofereix cursos bàsics de llengua catalana i se’ls dóna 
material de suport. Cal assenyalar, entre altres consideracions, la necessitat d’avançar-se a l’arribada 
d’aquests estudiants amb l’ajuda de recursos en línia.
Com ens relacionem amb els serveis d’informació?
Els serveis universitaris de l’àmbit de la comunicació —d’informació, de premsa, d’informàtica,21 
audiovisuals, etc. — difonen les activitats de les universitats, i per això és molt necessària la 
col·laboració dels serveis lingüístics amb aquest tipus de serveis. Evidentment, cal conèixer diversos 
aspectes que hi tenen alguna relació (normes de funcionament, normatives legals i limitacions 
informàtiques).
Així, era oportú parlar d’Els límits legals i informàtics en la utilització de les noves tecnologies, a 
càrrec de Marga Estellés, directora de l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicació de la UPV.
En la utilització de mitjans com els correus electrònics, el servei de missatges curts (SMS), 
les telefonades, el correu postal i altres, cal tenir en compte els límits legals derivats dels drets 
fonamentals, com el dret constitucional a la protecció de les dades de caràcter personal. Per això, 
——————————
17.  El projecte FontdelCat, de la UAB, té el suport del Comissionat per a Universitat i Recerca, i hi col·laboren, a més de l’Institut 
de Ciències de l’Educació, els departaments de Filologia Catalana, de Filologia Espanyola, de Filologia Francesa i Romànica, 
el Servei de Llengües de la UAB i l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.
18.  Edicions 62, 2004.
19.  Alguns exemples d’aquestes pautes: d per de, n per en, x l per per la, sns per sense, d1 per adéu, al3 per altres, 7mna per 
setmana, 6plau per si us plau, etc.
20.  Majoritàriament d’Alemanya, d’Itàlia i d’Amèrica del Sud.
21. El servei d’informàtica té diferents denominacions segons la universitat. Cal esmentar la significació de noms com Àrea de 
Sistemes d’Informació i Comunicació de la UPV, que anteriorment es denominava Centre de Processament de Dades o, 
abans, Centre de Càlcul.
22.  Absolutament totes: nom i cognoms, domicili, data de naixement, expedient acadèmic, telèfon, adreça electrònica, etc.
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es limitarà l’ús de la informàtica per tal de garantir l’honor i la intimitat dels ciutadans, ja que totes 
les dades de caràcter personal22 són només propietat de la persona interessada (que s’entén com 
la «persona física titular de les dades objecte de tractament»), no de qui les recull, emmagatzema, 
tracta o transporta.
Cal dir que abans de la creació d’un fitxer, la persona responsable ha d’informar l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) o l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)23 
de la finalitat per a la qual es recullen les dades, i, en el moment recollir-les, també ha d’informar la 
persona interessada i demanar-li’n explícitament el consentiment.
Estellés tracta un altre tema molt important: cal garantir l’accessibilitat al web —un deure de 
les administracions públiques— a les persones amb discapacitat i a qualsevol persona que es trobe 
en circumstàncies externes que li dificulten l’accés a la informació (en cas de sorolls externs, en 
situacions en què les nostres atencions visual i auditiva no estiguen disponibles, en pantalles de 
visibilitat reduïda, etc.). Amb aquesta finalitat s’han desenvolupat les pautes d’accessibilitat reduïda 
i s’han establert determinats punts de verificació que ajuden a detectar possibles errors, segons tres 
nivells de prioritat i de conformitat.
Com comuniquem amb l’audiovisual?
Ester Pinter, del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art de la 
UPV i corresponsal de l’Avui, amb la comunicació Aplicacions de ràdio i televisió per a un servei lingüístic 
es refereix a l’estructura mediàtica de les universitats, la qual es basa en els gabinets de premsa o 
comunicació i els tallers audiovisuals (independents o molt lligats a les titulacions) i es complementa 
en alguns casos amb mitjans audiovisuals: talls d’àudio i vídeo —o videonotícies— per als mitjans 
externs (Universitat Pompeu Fabra); talls d’àudio i vídeo al web corporatiu i retransmissions en 
directe (web de la Universitat d’Alacant); reculls d’àudio i vídeo sobre la universitat provinents 
de canals externs (Universitat Autònoma de Barcelona); televisió i ràdio per Internet (Universitat 
Pompeu Fabra); televisió i ràdio analògiques (Universitat Politècnica de València, que també emet 
per Internet), i televisió —i ràdio— digital terrestre.24
Segons Pinter, els serveis lingüístics han d’aspirar a participar en la divulgació, a comunicar la 
ciència a la societat i —tenint en compte la importància del màrqueting per captar estudiants per a 
la universitat i el paper de la imatge— han d’utilitzar l’audiovisual per a la normalització del català i 
l’aplicació del multilingüisme.
Fins ara aquests serveis han elaborat alguns recursos audiovisuals en suport físic: Tenim paraula 
(DVD), per a l’autoaprenentatge,25  i Fonet. Pràctiques de fonètica (DVD), i han participat en alguns 
programes de televisions externes (com a Xarxa Vives en el programa Campus 33 o com a universitats 
valencianes en Universitaris, de Punt 2) i internes (en la RTV de la UPV).
Però, a més, hi ha altres propostes sobre l’ús dels mitjans audiovisuals pels serveis lingüístics:
a)  Aprofitar al màxim les possibilitats multimèdia a les pròpies webs (incloure vídeos de 
benvinguda per als Erasmus, per exemple).
b) Liderar la creació de mitjans audiovisuals universitaris i la millora dels existents, buscant 
la complicitat de les unitats encarregades de gestionar-los (gabinet de comunicació, taller 
d’audiovisuals, etc.) i de la divulgació científica (serveis d’extensió universitària, càtedres de 
comunicació científica, etc.).
——————————
23.  AEPD: http://www.agpd.es; APDCAT: http://www.apdcat.net. 
24.  Sembla que no hi ha experiència d’aquest tipus dins de les universitats de la Xarxa Vives.
25.  Fruit de la col·laboració entre InfoTV i les universitats valencianes.
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c)  Treballar per a la integració de la normalització del català i la promoció del multilingüisme als 
mitjans audiovisuals propis de cada universitat (emetre documentals d’altres llengües, etc.).
d) Treballar per assolir la màxima repercussió social dels mitjans universitaris: impulsar un banc 
d’arxius audiovisuals de totes les universitats, impulsar una TV i una ràdio per Internet i, per què 
no?, un canal universitari de TDT de la Xarxa Vives.
e)  Aprofitar els programes universitaris ja existents en alguns canals.
 
Elisa Giner, de l’Àrea de Promoció i Normalització Lingüística (APNL) de la UPV, presenta Plèiades, un 
programa radiofònic de promoció lingüística,26 realitzat pel mateix servei lingüístic (en col·laboració 
amb l’Àrea de RTV),27 la finalitat del qual és que siga entretingut i per a tota mena de públic, que 
tracte temes d’actualitat, que promoga i difonga la cultura en català i que proporcione una resposta 
formativa pràctica i concreta. Pretén, a més, transmetre un missatge en positiu que estimule les 
actituds lingüístiques favorables a l’ús normal de la llengua.
Vall Ferrer, també de la mateixa APNL, mostra dues experiències de ràdio i televisió a la UPV: 
Escolta’m i Cinc minuts de ciència. La primera és un programa setmanal de ràdio, amb la finalitat de 
difondre les activitats de promoció lingüística i cultural realitzades pel servei lingüístic. La segona 
són microespais de divulgació científica en valencià i, en general, de promoció del valencià en 
la docència i la recerca. Es tracta de breus exposicions de temes relacionats amb les titulacions 
universitàries, fetes per professors, que finalitzen amb la visualització i lectura dels termes destacats, 
la definició i les equivalències en altres llengües.
Com comunica la Xarxa Vives d’Universitats?
Cal dir que la mateixa existència de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) és una mostra de cooperació 
entre universitats amb un marc geogràfic determinat. Ximo Górriz, director de Comunicació 
de la Xarxa Vives (http://www.vives.org), es refereix al seu pla estratègic, en el qual és cabdal la 
comunicació.
Nascuda l’octubre de 1994 com a associació sense ànim de lucre, la XVU potencia les institucions 
universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també 
d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns.
A partir de les bases de la XVU —uns valors compartits (unitat lingüística, col·laboració 
interuniversitària, equitat entre totes les universitats, respecte a l’autonomia universitària, democràcia 
com a forma de govern, voluntat de projecció i servei conjunt a la societat), una missió (promoure 
la col·laboració interuniversitària i facilitar la interacció amb la societat), una visió (ser la xarxa de 
referència per a l’acció conjunta de les universitats membres), una filosofia de treball (orientació 
estratègica cap al servei, les persones i la tecnologia i la innovació) i la informació i divulgació del 
coneixement— el novembre de 2006, en complir deu anys, es defineixen els objectius generals 
estratègics, d’acord amb cinc punts clau: el compromís, la prestació de serveis, el finançament, la 
——————————
26  El programa consta d’una entrevista, reportatges, concursos i música. Es poden trobar els continguts lingüístics a la pàgina 
web de l’APNL.
27.  RTV de la UPV: http://www.upv.es/rtv/
28.  Com a actuacions concretes de la XVU cal enumerar les següents: respecte a la informació i divulgació del coneixement, el 
BUC (revista de la divulgació de la producció cultural i científica universitària) i els cursos d’estiu (www.estiu.info); quant
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representació internacional i el reconeixement.
Per a complir aquests objectius són fonamentals els nivells de la comunicació existents a la Xarxa 
Vives: la comunicació interna (Comissió General, Comissió Permanent i comissions de treball) i 
externa (a les comunitats universitàries i a la societat), i la comunicació general i per activitats.28
Finalment, Górriz assenyala el següent pas en la Xarxa: «Formalitzar un pla de comunicació 
(global i institucional) d’acord amb la definició estratègica, amb potencialitat integradora i 
coherència comunicativa, a fi de consolidar la marca i assolir els objectius estratègics».
Quina comunicació i col·laboració hi ha entre les institucions?
La taula redona que porta per títol La comunicació i col·laboració entre institucions en la promoció 
lingüística compta amb la presència de representants de diverses institucions valencianes: Verònica 
Cantó, secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL); Immaculada Cerdà, cap de la Unitat 
de Normalització de la Diputació de València; Vicent Satorres, cap de l’Àrea de Política Lingüística 
de la Generalitat Valenciana, i, com a moderador, Josep Vicent Boira, director del Servei de Política 
Lingüística de la Universitat de València.
Josep Vicent Boira, de la UV, demana als participants que exposen els projectes propis i els 
projectes de col·laboració amb altres institucions —especialment amb les universitats— i la manera 
amb què mesuren el grau d’efectivitat d’aquestes col·laboracions. I declara el seu convenciment que 
s’han encetat col·laboracions molt interessants des de totes les universitats públiques.
Verònica Cantó, de l’AVL, expressa el seu parer que comunicació i col·laboració «són dos conceptes 
clau a partir dels quals cal bastir l’aproximació i l’enteniment entre les diferents institucions que 
treballen perquè el valencià esdevinga un instrument de comunicació habitual, un vehicle de 
transmissió del pensament i de la cultura de la nostra societat i un símbol de convivència i unitat. 
I tant la comunicació com la col·laboració són eines necessàries per a vehicular la tan desitjada 
normalització i normalitat [...]».
Amb aquesta finalitat, des de l’AVL es col·labora amb altres institucions i entitats. Amb les 
universitats, en tres eixos: la recerca, per mitjà de convenis;29 la visibilitat del valencià a l’exterior, 
mitjançant els lectorats,30 la traducció i digitalització d’autors clàssics valencians i els cursos 
(o conferències) en universitats estrangeres i centres de recerca; les subvencions per a activitats 
diverses de promoció i difusió de la llengua, i altres projectes de col·laboració.31 A més, esmenta les 
diverses col·laboracions amb altres entitats per a la realització de diferents activitats32 i les actuacions 
institucionals pròpies per al foment i la difusió.
——————————
 a la cultura, la plataforma d’intercanvi de recursos culturals, la Lliga de Debat Universitari i la Mostra de Teatre Universitari; 
pel que fa al desenvolupament acadèmic, el programa d’ajuts a la mobilitat (DRAC) i els premis a la comunicació científica, 
i respecte a les relacions internacionals, el programa Algèria Universitats. I hem d’esmentar també el portal de recursos 
lingüístics  http://www.llengua.info.
29.  Que possibiliten treballs com el Corpus antroponímic valencià medieval, el corpus de documents de la Cancelleria Reial pro-
cedents d’arxius valencians o la Transmissió familiar del valencià, entre d’altres.
30.  Cal destacar l’acord per a un programa comú de col·laboració a partir del 2008-2009 entre les universitats, la Conselleria 
d’Educació i l’AVL.
31.  Com ara l’enquesta sobre les actituds, el coneixement i l’ús del valencià a les universitats valencianes i l’edició de manuals 
universitaris de referència.
32.  Entre altres, curs en línia, exposicions literàries a les escoles, premis literaris escolars, campanya «Llegir en valencià», festival 
de cinema Inquiet, etc.
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Immaculada Cerdà remarca l’aposta de la Diputació de València per la col·laboració com a tret 
distintiu: la creació d’una xarxa d’assistència, la instauració d’espais d’intercanvi d’idees i l’impuls 
de la formació professional; és a dir, «pensar en comú i treballar en xarxa». Seguint el paral·lelisme 
del web 2.0, «el paper de la Diputació ha canviat: ara ja no és prestadora de serveis directes i 
adjudicadora de subvencions, ara parlem d’articulació de serveis, afavorint l’autonomia local, a 
través del suport i la col·laboració».
A més dels projectes propis (com el curs de valencià en línia), és remarcable l’esforç per generar, 
en l’àmbit local, una xarxa de professionals i de treballadors en els ajuntaments més petits que, 
sense ser tècnics, s’implique en la promoció del valencià; com també cal destacar que gràcies a la 
col·laboració entre les oficines de promoció i les agències de desenvolupament local es detecten 
necessitats socials i, consegüentment, es fan campanyes específiques. I afirma: «No podem fer tots 
el mateix, encara que tots treballem sobre el mateix. Podem trobar, però, la forma de col·laborar 
entre nosaltres. El valor més important que tenen avui les empreses és el capital humà i el nostre 
objectiu és aconseguir treballadors ben formats, eficients, que usen el valencià amb normalitat i 
correcció, implicats i compromesos».
Vicent Satorres descriu l’Àrea de Política Lingüística com una àrea transversal de la Conselleria 
d’Educació que també assumeix funcions de tota la Generalitat Valenciana, amb projectes propis i 
de suport a la promoció del valencià;33 esmenta les línies obertes de col·laboració, amb les ajudes a 
associacions, comerços, ajuntaments i productores audiovisuals, i destaca la col·laboració amb les 
universitats valencianes, amb una important subvenció per a activitats de promoció i per a lectorats 
en universitats estrangeres.
De la taula redona podem concloure que les institucions representades remarquen la necessitat 
de col·laborar en el desenvolupament de projectes per a la promoció del valencià, com es demostra 
en moltes de les activitats que ja es porten a terme i en d’altres previstes a mitjà termini.
Com comuniquem els serveis lingüístics universitaris?
La taula redona final —amb representants de tots els territoris de les universitats de la Xarxa Vives— 
pretén exposar diferents aplicacions al voltant de la comunicació dels serveis lingüístics universitaris, 
debatre les idees sorgides i avançar unes conclusions finals.
Així, a més de Josep Forcadell, de la Universitat d’Alacant (UA) —com a moderador—, hi participen 
Montserrat Balagueró, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) —sobre el web institucional 
del servei lingüístic—; Conxa Planas, de la Universitat de Barcelona (UB) —sobre la comunicació del 
servei lingüístic amb altres serveis universitaris—; Jordi de Bofarull, de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) —sobre la comunicació entre serveis lingüístics—, i Ramon Bassa, de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB) —sobre la comunicació dins d’un servei lingüístic.
Josep Forcadell considera que en una llengua minoritària i minoritzada «la força és l’habilitat 
per a estar al lloc adequat, per a fer productes útils, bonics, de qualitat, fàcils de vendre i que no 
generen tensions», i afirma l’avantatge que suposa treballar en xarxa —com la Xarxa Vives— i també 
l’avantatge d’aprendre dels altres, d’utilitzar i poder ensenyar-ho, ja que «perquè el coneixement 
siga efectiu s’ha de comunicar i compartir».
——————————
33.  Per exemple: el programa de traducció Salt 3.0 (o el nou Salt 4.0, que s’integra en l’Open Office, i és més versàtil), els 
recursos de la pàgina web http://edu.gva.es/polin, el Jugallengua (programa per aprendre amb tres nivells de dificultat), el 
Pràctic (que inclou totes les proves de la Junta Qualificadora d’anys anteriors), Vine (materials per als nouvinguts), etc. I la 
important labor de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, en vies d’adaptació al nou marc europeu.
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Montserrat Balagueró explica la innovació recent del web del Servei de Llengües de la UAB ( 
http://www.uab.cat/servei-llengues), on es reflecteix que l’actual servei és el resultat de la unió de 
tres unitats diferents. En relació amb la conveniència de disposar d’un web, afirma: però «què és el 
que havíem d’explicar en un web? Realment el que importa no és explicar qui som, etc., sinó quin 
producte fem». Per tant, el web s’organitza en funció del que pot cridar l’atenció de les persones: 
productes i serveis,34 l’actualitat («coses que com a servei volem destacar»), el focus d’atenció, els 
“Destacats” per als alumnes,35 els “Webs d’interès”, els “Enllaços directes “i l’accés al campus virtual 
de la UAB.
En paraules de Balagueró, «el web ha ajudat molt, sobretot a intentar no confondre l’usuari». I 
conclou amb una pregunta final: «A partir d’ara què ens plantegem? Que el web sigui realment un 
espai no només de comunicació unidireccional sinó bidireccional, i el web 2.0 és, per a això, molt 
interessant». En aquesta direcció es troba la idea de fer el web també en anglès i castellà.
Conxa Planas parla dels serveis lingüístics en relació amb la resta de serveis universitaris i amb 
altres unitats i òrgans de la universitat. En primer lloc, però, cal referir-se al canvi produït en el servei 
lingüístic36 de la UB, que ha integrat en un únic servei totes les unitats de llengües que estaven 
separades, i «que ens ha obligat a comunicar-nos entre nosaltres d’una altra manera [...]». En aquest 
sentit, s’ha dedicat molt de temps i reunions per conèixer-se «millor del que ens coneixien», a «com 
organitzàvem el que teníem» i «què és el que podíem oferir a la universitat».
Des del punt de vista organitzatiu, es manté l’estructura territorial dels Serveis Lingüístics, 
mitjançant els punts d’atenció als usuaris, veritables elements de proximitat. Per això ha augmentat 
la consideració dels Serveis Lingüístics en la majoria d’unitats de la UB i, per tant, «ens visibilitzem 
ara d’una altra manera».37 A més, també hi ha els espais d’autoaprenentatge, amb una presència 
més gran de la virtualitat i més sinergies de treball amb les biblioteques, on estan inserits la majoria 
d’aquests espais. Per tant, s’ha començat a treballar amb aquesta filosofia de xarxa amb altres 
unitats, d’una manera bastant horitzontal.
Així mateix, la proximitat entre els punts d’atenció i la Xarxa de Dinamització Lingüística (més 
inserida en la dinàmica del dia a dia i vinculada als equips deganals dels centres) ha comportat que 
en determinades pàgines web de centres es donen informacions relacionades amb la llengua.38
La vinculació dels Serveis Lingüístics amb la comunicació, arran de la pertinença al vicerectorat amb 
competències en comunicació39 i la consegüent adscripció dins de l’àrea gerencial de Comunicació, 
Imatge Corporativa i Relacions Universitat-Societat ha estat positiva per a poder treballar amb altres 
unitats relacionades directament amb aquests temes, ha comportat una visibilització més gran dels 
Serveis Lingüístics i un valor afegit de la qualitat lingüística.
A més, la comunicació amb les unitats transversals també ha possibilitat (gràcies al fet que la 
Comissió de Política Lingüística ha passat a ser una comissió delegada del Consell de Govern) que 
els Serveis Lingüístics pogueren resoldre problemàtiques que sorgien de molt de base (traduccions 
de certificats, usos lingüístics concrets...) i que s’acordaren i s’assoliren determinats temes de la vida 
universitària (per exemple, l’exigència de coneixements lingüístics al professorat).
——————————
34.  És a dir: cursos d’idiomes, idiomes per a estrangers, traduccions, suport lingüístic, serveis per a institucions i empreses, i 
projectes a mida.
35.  Entre d’altres: preguntes freqüents, dates clau, treballa amb nosaltres...
36.  Actualment denominat Serveis Lingüístics.
37.  N’és un exemple, d’aquesta visibilització, l’existència d’un enllaç als Serveis Lingüístics en la pàgina web d’alguns centres 
docents.
38.  Com a exemples: l’apartat Usos lingüístics (en Geologia) o l’organització de sessions informatives sobre la llengua a la uni-
versitat (en Psicologia).
39.  En els darrers anys, s’ha denominat Vicerectorat d’Institucions, Comunicació i Política Lingüística i, més recentment, Vice-
rectorat de Relacions d’Estudiants i Política Lingüística.
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Jordi de Bofarull evidencia que la comunicació és present en qualsevol activitat humana, i remarca 
que en el cas dels serveis lingüístics universitaris (SLU) «una bona comunicació és un element 
possibilitador d’èxit». Per fer una reflexió sobre com ens comuniquem amb altres serveis lingüístics, 
De Bofarull utilitza l’entrevista, forma innovadora i atractiva per a intervenir en una taula redona:
– Ens comuniquem bé els serveis lingüístics universitaris? «En general sí, però podem millorar. 
Tenim una dinàmica bastant oberta de cooperació, i això fa que els problemes de comunicació 
siguin menys greus.» La dependència de cada universitat permet que els SLU impulsen, sota 
un mateix paraigua comú de promoció del català, actuacions diferents. Això permet una certa 
sobirania de funcionament i fomenta la creativitat, la innovació i la cooperació, però sovint 
l’absència d’una direcció comuna dificulta els avenços en política lingüística. «En definitiva, és 
millor aquesta dinàmica cooperativa oberta, perquè és horitzontal i més flexible. Però caldria 
trobar entre tots un equilibri.»
– Què volem aconseguir amb la comunicació entre serveis lingüístics? Cal comunicar-se per coordinar 
la nostra acció de política lingüística i per col·laborar en projectes, com ja es deia en la I Trobada, 
el 1989 a Alacant.
– En què es concreta això de coordinar i col·laborar? Bàsicament en un àmbit de treball i en 
un d’informació: necessitem comunicar-nos bé per treballar els projectes conjunts (els grups 
de treball temàtics i els grups de coordinació —Comissió de Llengua de la Xarxa Vives—) i 
necessitem comunicar-nos bé per informar-nos mútuament de la nostra activitat que s’aparta 
dels projectes compartits.
– Les eines de comunicació que tenim ara són funcionals per comunicar-nos? Actualment utilitzem 
sobretot tres eines: la trobada física, el correu electrònic i el telèfon. Però ara hi ha més eines 
de comunicació que, convenientment utilitzades, ens permetrien aconseguir millor les nostres 
finalitats comunicatives. És el cas del web 2.0, que té moltes aplicacions enfocades a l’usuari 
que generen col·laboració i que s’orienten a la interacció i a les xarxes socials: blocs, microblocs, 
Twitter, podcasts, wikis, Facebook, xats, Google Docs, Google Talk... «Potser, però, el caràcter 
institucional de les nostres organitzacions alenteix una mica aquest pas que hem de fer cap a 
aquestes eines en les nostres comunicacions.»
– No ens empatxarem? Es tracta d’utilitzar només les eines que comporten una millora en la utilitat 
funcional i en l’assoliment de l’objectiu comunicatiu. Per exemple, per fer treballs cooperatius 
el Google Docs és molt útil perquè permet compartir fitxers en línia i fer-hi modificacions entre 
tots els participants a temps real.40 Un altre exemple d’aplicació ideal per al treball de debat 
i discussió de projectes són els blocs: la informació sempre queda i la interacció és màxima, 
i permet incorporar altres eines com el Twitter (que possibilita una comunicació més ràpida i 
àgil).41
Ramon Bassa, per parlar de la comunicació interna a dins el servei, utilitza la paràbola dels tres 
cecs i l’elefant,42 i diu que el primer que calia era organitzar el propi catàleg de les coses que fa 
realment el servei.
Segons Bassa, les aportacions d’aquesta trobada «han marcat un gir qualitatiu mental i organitzatiu 
sobre el coneixement i el paper de la comunicació» i les funcions dels serveis lingüístics, i «ens han 
aportat idees noves sobre com comunicar-nos i el mitjà principal per a fer-ho ara, Internet». Però, 
——————————
40.  Per això és aplicable als grups de treball temàtics i als òrgans de coordinació.
41.  De Bofarull cita una màxima adequada per a la comunicació i la innovació: «Si fas el que sempre has fet aconseguiràs el 
que sempre has aconseguit, i si vols aconseguir una cosa nova has de fer una cosa diferent».
42.  «I llavors van descobrir que cada un d’ells tenia raó. Una part de la raó. Però que coneixien de l’elefant sols la part que 
havien tocat.»
43.  Dels tres gabinets actuals (d’Onomàstica, de Terminologia i de Didàctica): Aprendre xinès en català, tríptics de terminologies 
universitàries, Palma llegendària per a estudiants d’Erasmus, col·lecció Jornades, etc.
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encara que sembla que «tot el que no està en Internet no existeix», si no queda escrit tampoc no 
existirà, «perquè a les webs tot queda obsolet». És per això que el Servei Lingüístic de la UIB ha 
augmentat el nombre de publicacions.43
Sobre la comunicació en un servei lingüístic, esmenta tres punts febles que s’han de combatre: 
«això sempre s’ha fet així», per hem d’innovar; «això no t’ho deixaran fer», per cal presentar-ho bé i 
ser persistents, i «això és un problema», per resoldre reptes («no tenim problemes, sinó reptes»).
I destaca els reptes següents: «Cal tenir i accentuar la presència i l’ús del català en un espai que 
ja és multilingüe», «Cal aprofitar la presència conjunta dels serveis lingüístics a través de la Xarxa 
Vives», «Cal fer que la tasca dins la nostra universitat siga aprofitable per a la universitat, però 
també per a les institucions educatives, culturals, social i polítiques» i «Cal fer-nos presents dins les 
universitats i també fora de les universitats».44
Aproximació a les conclusions de la XVI Trobada
Per concloure, em sembla oportú recordar una idea que expressava el vicerector de Cultura de 
la UPV en la inauguració: cal una bona comunicació en general i entre els serveis lingüístics i cal 
potenciar el treball com a xarxa.
Aquest desig i les reflexions següents sobre la comunicació serveixen d’aproximació a les 
conclusions de la Trobada. Per tant, és necessari:
a) Quant a la política lingüística
•  Replantejar-se una nova política comunicativa i lingüística que tinga en compte el nou espai 
virtual d’una societat cada vegada més complexa.
b) Quant a la gestió del coneixement
•  Utilitzar les noves formes de comunicació interna en les organitzacions, com ara la narració, 
amb autenticitat, confiança i credibilitat.
•  Incloure la gestió del coneixement com a part essencial del pla estratègic de les universitats i 
els serveis lingüístics.
•  Incorporar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) entre els objectius i 
eines dels serveis lingüístics.
•  Formar-se contínuament en la utilització de les TIC i la comunicació.
•  Treballar en la comprensió: escoltar les aportacions dels usuaris i d’altres òrgans o entitats per 
a detectar-ne els interessos, les necessitats i les expectatives.
•  Usar eines del web 2.0 en tots els àmbits de treball dels serveis lingüístics. 
• Utilitzar totes les eines existents en la xarxa per a millorar la qualitat de la formació 
lingüística.
•  Obrir el coneixement dels serveis lingüístics: compartir continguts, implicar la comunitat, 
intercanviar informació, etc.
c)  Quant a l’espai lingüístic personal
• Aplicar l’assertivitat lingüística en totes les situacions comunicatives, individuals i socials.
——————————
44.  Per mitjà, per exemple, de les publicacions digitals.
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d)  Quant als serveis relacionats amb la comunicació
•  Utilitzar tots els mitjans universitaris per a la difusió de les activitats de normalització 
lingüística.
•  Millorar la col·laboració amb altres serveis universitaris relacionats amb la comunicació per a 
la realització de projectes propis dels serveis lingüístics i per a la implicació en projectes comuns 
universitaris.
•  Tenir en compte la normativa legal de protecció de dades personals en l’ús de tots els mitjans 
de difusió, la informàtica i qualsevol de les tecnologies de la informació i la comunicació.
•  Garantir l’accessibilitat a les pàgines web a les persones amb discapacitat i a qualsevol persona 
que es trobe en circumstàncies externes que li dificulten l’accés a la informació.
e) Quant a la comunicació en un servei lingüístic i entre serveis lingüístics universitaris
•  Fixar reunions presencials a les organitzacions, i fomentar el coneixement, la participació i el 
treball col·laboratiu.
•  Potenciar la visibilització dels serveis lingüístics dins de la universitat i fer-se necessaris per als 
seus òrgans i unitats.
•  Avaluar periòdicament amb paràmetres de qualitat la comunicació en totes les activitats 
lingüístiques pròpies de cada universitat i les realitzades en col·laboració amb altres 
universitats.
•  Impulsar la comunicació i la col·laboració entre els serveis lingüístics universitaris per a la 
creació, innovació i desenvolupament de projectes comuns.
•  Aprofitar la pertinença a la Xarxa Vives d’Universitats per desenvolupar projectes existents i 
planificar-ne de nous.
•  Treballar en xarxa com a possibilitadora de la rapidesa i l’eficàcia en la coordinació dels grups 
de treball i de coordinació dels serveis lingüístics.
•  Treballar per a la consecució i comunicació dels objectius de normalització lingüística del 
català i del multilingüisme dins del pla estratègic de la XVU.
f) Quant a la comunicació amb la societat i altres institucions no universitàries
•  Aprofundir en la col·laboració entre les institucions universitàries i no universitàries per a la 
realització d’activitats relacionades amb la normalització lingüística.
• Potenciar la comunicació dels serveis lingüístics a la societat també com a element cabdal de 
la imatge de les universitats amb llengua pròpia. 
Podem constatar, finalment, que les trobades de serveis lingüístics universitaris són veritablement 
una mostra reeixida de col·laboració interuniversitària, que permet conèixer noves propostes, avaluar 
i millorar els projectes realitzats i, no cal dir-ho, encoratjar els tècnics per continuar treballant amb 
il·lusió per l’ús normal de la llengua.
g
